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 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan bukti empiris mengenai pengaruh 
ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, dan tipe kepemilikan perusahaan terhadap luas 
voluntary disclosure pada laporan keuangan tahunan perusahaan perbankan yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI). Adapun proksi untuk luas voluntary disclosure adalah dengan 
menggunakan item pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan yang dikembangkan oleh 
Bambang Suripto pada tahun 1999. Sampel yang digunakan adalah perusahaan perbankan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2010. Sampel yang digunakan adalah sebanyak 
30 perusahaan. 
 Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda untuk menguji hubungan 
antara variabel dependen dengan variabel independen, yaitu dengan menggunakan program 
Komputer SPSS 16.00. Hasil penelitian dengan nilai F atau ANOVA mengindikasikan bahwa 
tidak seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen untuk 
masing-masing persamaan regresi. Adapun hasil nilai t mengindikasikan bahwa leverage dan 
tipe kepemilikan perusahaan tidak berpengaruh terhadap luas voluntary disclosure, tetapi ukuran 
perusahaan dan profitabilitas berpengaruh terhadap luas voluntary disclosure. Pengujian ini 
menggunakan  tingkat signifikansi 5%. 
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 The objectives of this research is to find out empirical evidence of the influence of size, 
leverage, profitability, and tipe of corporate owning to the large of voluntary disclosure of the 
annual report of the bank companies which listed in Indonesian Stock Exchane. The proxy of  
Corporate the large of voluntary disclosure is index of voluntary disclosure which made by 
Bambang Suripto in 1999. Sample in study consist of the bank companies that were listed at 
Indonesian stock exchange sice 2009-2010. Sample consists of 30 bank companies. 
 Using multiple regression analysis to test the relationship between dependent and 
independen variable with SPSS 16.00 programs. The regression model used index index of 
voluntary disclosure which made by Bambang Suripto as dependent variable. This results of 
study with F or ANOVA indicate that not all of the independent variable 5% significant effect for 
each regression model. The result of study with t-test indicate that basic and tipe of corporate 
owning are failed to show the significant effect, but size and profitability have a significant effect 
to the large of voluntary disclosure. 
 
Key word :large of voluntary disclosure, size, leverage, profitability, and tipe of corporate 
owning 
